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Editorial
Voici votre nouveau numéro de la revue qui, nous l’espérons, vous 
plaira. Au moment de rédiger cet éditorial, les conflits sociaux font 
rage dans notre si beau pays, la pluie ne cesse de tomber, les infor-
mations nous assomment de nouvelles plus tristes les unes que les 
autres - je songe entre autres à l’enquête sur les attentats... Et si nous 
prenions l’option de voir les choses positivement ?
C’est en tout cas cette voie que je 
souhaite prendre. En effet, de nom-
breuses raisons nous permettent 
d’être optimistes. La revue se porte 
bien et les échos positifs que nous 
recevons font chaud au cœur de 
toute l’équipe qui ne ménage pas 
ses efforts pour tenter de vous inté-
resser et de coller au mieux à vos 
préoccupations. Bien entendu, 
nous sommes perfectibles (et heu-
reusement ai-je envie de dire...), et 
vos remarques constructives seront 
toujours les bienvenues. De nom-
breuses contributions spontanées 
nous sont proposées souvent sous 
forme de témoignages très riches 
humainement. 
Par ailleurs, l’ABD se porte bien, 
de nouveaux membres nous 
ont rejoints. Bref, le repli sur soi 
ne semble pas à l’ordre du jour... 
et je m’en réjouis. Alors oui, nous 
avons des raisons de voir les 
choses positivement. Une com-
pétition sportive internationale de 
football va avoir lieu au moment 
où j’écris ces quelques lignes. 
Souhaitons qu’elle déchaîne les 
passions dans un esprit festif, 
enthousiaste et heureux. De nom-
breux membres de l’ABD aiment 
le football mais ne sont pas tou-
jours supporters du même club… 
A ce titre, votre Rédacteur en Chef 
aurait aimé parfois être Bruxellois... 
Et puis, il y a cet été, tant attendu, 
ce soleil tant désiré qui va peut-
être arriver. Pour certains d’entre 
vous, cette période sera peut-être 
synonyme de repos (je pense aux 
étudiants ayant réussi leurs exa-
mens), de travail (je pense aussi 
aux étudiants ayant échoué), de 
vacances, de voyages…. Nous ne 
pouvons que souhaiter à toutes 
ces personnes un été formidable. 
D’autres seront confrontés à des 
moments difficiles dans leur vie 
privée, car la vie continue. Peut-
être serez-vous accompagné(e) 
du présent numéro de cette revue 
durant votre été. Nous y aborde-
rons à nouveau différents sujets 
dont un peut paraître particulière-
ment technique mais qui montre 
que notre pays permet d’aider 
ceux qui ont moins de chance, 
grâce à la solidarité… Nous atten-
dons d’ailleurs avec impatience le 
remboursement d’une technique 
non invasive du glucose desti-
née à certaines personnes dia-
bétiques et nous ne manquerons 
évidemment pas de vous tenir 
au courant.
Alors soyons optimistes !
Bel été et bonne lecture ! ■
Soyons optimistes !
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